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 ملخص
ABSTRAK 
 االستفهام يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري
 )دراسة بالغية(
Istifham dalam Drama “Kucing dan Tikus” Karya Ali Ahmad Bakatsir 
(Kajian Ilmu Balaghah) 
 Istifham mempunyai definisi yaitu meminta informasi yang belum diketahui 
sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang istifham dalam Drama 
“Kucing dan Tikus” Karya Ali Ahmad Bakatsir. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini dikemukakan terdapat dua rumusan masalah, yaitu: Apa saja alat 
(adawat) istifham dalam Drama “Kucing dan Tikus” Karya Ali Ahmad Bakatsir 
dan Apa saja makna (ma’ani) istifham dalam Drama “Kucing dan Tikus” Karya Ali 
Ahmad Bakatsir. 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kajian Balaghah. Data dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat dalam bentuk 
kutipan percakapan drama “Kucing dan Tikus” Karya Ali Ahmad Bakatsir. 
 Hasil dari analisis Istifham dalam dalam Drama “Kucing dan Tikus Karya 
Ali Ahmad Bakatsir terdapat 33 data yang mengandung alat (adawat) istifham 
diantaranya, sebanyak 7 data dalam huruf hamzah, 2 data dalam huruf  hal, 7 data 
dalam  huruf ma, 4 data dalam huruf man, 2 data dalam huruf mata, 4 data dalam 
huruf ayna, 2 data dalam huruf kayfa, 2 data dalam huruf kam, 3 data dalam huruf 
ayyu. Adapun jumlah data yang mengandung makna (ma’ani) istfham terdapat 27 
data diantaranya, atanbihu a’la khoto’ terdapat 4 data, at-taqrir terdapat 4 data, 
istiba’du terdapat 4 data, at-taswiq terdapat 5 data, at-tahkim terdapat 2 data, at-
tahwil terdapat 3 data, amr terdapat 1 data, at-tahqir  terdapat 2 data, at-ta'dim 
terdapat 2 data. 
Kata kunci: istifham dan drama “Qithat wa Firan” karya Ali Ahmad Bakatsir 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
الشّك أن لكل لغة خصائصها, واللغة العربية هلا خصائص اليتم فهمها 
اخلصائص. ومن اجلوانب اليت جعلت اللغة العربية مفهومًة هي علم االبفهم تلك 
البالغة, ومن تعريف البالغة أهنا أتدية املعىن اجلليل. البالغة هي أتدية املعىن اجلليلي 
واضحا بعبارة صحيحة فصيحة, هلا يف النفس أثر خالب, مع مالئمة كل كالم 
  1.للموطن الذي يقال فيه, واألشخاص الذين خياطبون
يتفرّع علم البالغة إىل ثالثة فروع: علم املعاين وعلم البيان وعلم البديع. 
والفروع الذي فيه مبحث يف االستفهام . االستفهام هو علم املعاين. علم املعاين 
 2هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال.
االستفهام طلب فهم شىء مل يتقدم لك علم به, أبداة من إحدى أدواته 
ولكنه غري  3وهي اهلمزة وهل وما ومن ومىت و أاّين وكيف وأين وأىّن وكم وأّي.
ساذج مثال ما يراه بعض الناس الذين مل يفهموا البالغية ألن االستفهام له أدوات 
ستفهام وارد يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكثري. وهو ومعاين, وهذا اال
أحد من أغزر الكتاب العرب إنتاجا وأكثرهم تنوعا. فهو ألف أكثر من مخسني 
عمال إبداعيا: مسرحيات ورواايت وشعور وخطبة ومجيعها جناحا كبريا حني 
ولد علي أمحد ابكثري الكندي يف سورااباي إبندونيسيا عام صدورها، 
                                                          
 .8، ص:م( 1999)دار املعارف, ،البالغة الواضحة ،علم اجلارم ومصطفى أمني 1
2Hifni Bek Dayyahb, Kaidah Tata Bahasa Arab, (Jajarta: Darul Ulum Press, 
2002(, hal. 418. 
 .63ص:، م(2007كتب العلمية, )بريوت: دار ال ،علم البالغة البيان واملعاين والبديع، أمحد مصطفى املراغي 3
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م. كان والديه من عرب حضرموت. واسم والده الشيخ أمحد بن حممد  1910
  4ابكثري الذي كان اتجراً ولديه زوجتان.
ني سامية قطط وفريان قصة مسرحية أو كوميداي تروي احلياة األسرية ب
ية بشخصيتها )زوجة( وعادل )زوج(. هذه املسرحية حتكي عن امرأة امسها السام
 ج. ألموال وال تباىل حبالة األسرة والزو األاننية وهي تطمع على ا
ية جديدة ابلباحثة انطالقا من اخلليفة املذكورة رأت الباحثة أّن تلك املسرح
الباحثة  أن تكشف ما فيها من االستفهام من حيث األدوات واملعاين.فأجرت
د ابكثري" ابملنهج حبثها حتت املوضوع "االستفهام يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمح
 الكيفي وهذا البحث من الدراسة البالغية.   
 أسئلة البحث .ب
 كثري؟ما أدوات االستفهام يف مسرحية "قطط و فريان" لعلي أمحد اب .1
  كثري؟ما معاين االستفهام يف مسرحية "قطط و فريان" لعلي أمحد اب .2
 أهداف البحث  .ج
 د ابكثري.ملعرفة أدوات االستفهام يف مسرحية "قطط و فريان" لعلي أمح .1
 د ابكثري.فريان" لعلي أمحملعرفة معاين االستفهام يف مسرحية "قطط و  .2
 أمهية البحث .د
 األمهية النظرية .1
ستفهام خاصة، هذا البحث لتوسيع النظرية ومعرفتها وتطويرها يف جمال اال
 والعلوم اللغوية واألدبية عامة.  
 األمهية التطبيقية .2
ن دراسة علطالب اللغة العربية وأدهبا: مساعدة على املعرفة والفهم 
 غية. االستفهام يف علم البال
                                                          
4 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern 
Biografi&Karyanya, (Yogyakarta: Titah Surga,2017), hal,52. 
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ع اللغة العربية للجامعة: لزايدة املراجع للجامعة اإلسالمية خاصة يف مراج
تفهام وأدهبا يف البحث العلمى الذي يتعلق ابألدب وخاصة عن االس
 وأقسامه يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكثري.  
 توضيح املصطلحات .ه
هذا البحث,  توضح الباحثة فما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان
 وهي: 
معاين : املعىن ما يدل عليه القول أو رمز أو الشيء. حقيقي يكون يف  .1
  5املعىن أصلّي للكلمة وجمازي يكون يلحق ابملعىن أصلّي.
  6االستفهام : هو طلب فهم شيء مل يتقدم لك علم به. .2
 1962.7فريان" : مسرحية كتبها علي أمحد ابكثري سنة مسرحية "قطط و  .3
فصول. هذه املسرحية كوميدية اجتماعية تعاجل فيها مسألة  3يتكون من 
مشاركة املرأة )سامية( العاملة يف االمور االقتصادية يف املنازل, و 
شخصيات و هي, سامية وعادل ورمزى ودكتور  5مصاريفها. يف املسرحية 
  راضى ونفسية.
 ود البحث حد .و
تفهام ومعانيه جوانب االستفهام كثرية، وهذا البحث يتحّدد يف أدوات االس
 .يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكثري
 
 
                                                          
 ،(2006لكتب العلمية, ا)بريوت: دار ، موسوعة علوم اللغة العربية, اجمللد الثامن، إميل بديع يعقوب 5
 .557ص:
 .63 ص:،م(2007كتب العلمية, )بريوت: دار ال، علم البالغة البيان واملعاين والبديع ،أمحد مصطفى املراغي 6
7 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern 
Biografi&Karyanya, (Yogyakarta: Titah Surga,2017), hal, 55. 
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 الدراسات السابقة  .ز
هام يف مسرحية كانت الباحثة قرأت بعض الرسائل اجلاميعة اليت تتعلق "ابالستف
 "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري منها ما يلي: 
بعنوان "االستفهام يف جزء عّم" حبث تكميلي مقدم  رفيق االستغفارين, .1
كشرط لنيل شهادة الدرجة األوىل يف اللغة واألدب بكلية اآلداب والعلوم 
 2019اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي, سنة  
 م. حيث حبث يف هذه الرسالة عن مفهوم اآلايت اليت تتضمن أنواع
 االستفهام و فائدة يف جزء عّم.  
بعنوان "االستفهام ومعانيه يف القصة قصرية أان املوت  حريف سربايدى, .2
لتوفيق احلكيم )دراسة بالغية(" حبث تكميلي مقدم كشرط لنيل شهادة 
الدرجة األوىل يف اللغة واألدب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 
م. احتوى  2017ة سورااباي, سنة      سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومي
هذا البحث معاين االستفهام يف القصة قصرية أان املوت لتوفيق احلكيم 
 مجلة.  35مجلة ومعانيه  17درسة بالغية يعين 
سلفيا هنضة القرآن, بعنوان "معاين االستفهام يف رواية امرأة عند نقطة  .3
ي مقدم كشرط لنيل الصفر لنوال السعداوى )دراسة بالغية(" حبث تكميل
شهادة الدرجة األوىل يف اللغة واألدب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
هذا   م. 2019جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي, سنة  
البحث عن أنواع االستفهام احلقيقي و معاين االستفهام اخلارجة يف رواية 
 غية. عند نقطة الصفر لنوال السعداوى دراسة بال
بعد أن الحظت الباحثة تلك البحوث الثالثة وجدت التشابه والفرق بينها وبني 
ما تكتبه الباحثة. فالتشابه هو الدراسة يف االستفهام من انحية األدوات واملعاين. 
وأما الفرق فهو يف موضع البحث, فاألول موضعه االستفهام يف جزء عّم, والثاين 
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صرية أان املوت لتوفيق احلكيم )درسة بالغية(, االستفهام ومعانيه يف القصة ق
والثالث معاين االستفهام يف رواية امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى )دراسة 
 .بالغية(. وأما هذا البحث فموضعه مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكثري
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 املبحث األول : مفهوم االستفهام  .أ
 تعريف االستفهام .1
وأما يف  8االستفهام لغة من كلمة فهم، معناه العلم واملعرفة واإلدراك.   
  9االصطالح، يعين طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل أبداة خاصة.
وذلك أبداة من إحدى أدواته وهي اهلمزة وهل وما ومن ومىت و أاّين وكيف 
 وأين وأىّن وكم وأّي. و تنقسم حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام: 
 ما يطلب به التصور اترة والتصديق اترة أخرى وهو اهلمزة. .أ
 ما يطلب به التصديق فقط وهو هل. .ب
 10ما يطلب به التصور فقط وهو الباقي. .ج
ن أساليب ماء البالغة على استعمال مصطلح "االستفهام" فهو وأكثر علم
ية اباب مساه اإلنشاء أو الطلب اليت دعا هلا أوائل النحويني إذ عقدله سيبو 
 د."االستفهام" وتكلم فيه عن أدواته كما حتدث عنه الفراء واملرب 
 أدوات االستفهام .2
                                                          
 639(, ص: 1998, )بريوت: املطبعة الكاثوليكية, املنجدلويس معلوف, 8
 .88 م(,ص:2009ه/1430العربية,, )بريوت: دار النهضة علم املعاينعبد العزيز عتيق, 9
ه(, ص: 1971كتب العلمية, )بريوت: دار ال ,علم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي,  10
64 . 
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وكيف  اينأبداة من إحدى أدواته هي اهلمزة وهل وما ومن ومىت وأ
 وأين وأىن وكم وأي.
 حدى أمرين:إاهلمزة : يطلب هبا 
التصور: وهو إدراك املفراد، أي تعيينة, ويف هذه احلال أتيت اهلمزة -
حنو  11.متلوة ابملسؤول عنه, ويذكر له يف الغالب معادل بعد "أم"
:أعليٌّ مسافر أم سعيٌد؟ ولذا جياب ابلتعيني فيقال سعيٌد مثال, وحكم 
 التصور. وهذه اهلمزة ال يليها إال املسؤل عن سواء أكان:  اهلمزة لطلب
 أ. مسندا، حنو: أراغب أنت عن األمر أم راغب فيه؟ 
 ب. مسندا إليه، حنو: أأنت ابتكرت هذه اخلطبة؟  
 تريد؟  ج. أم مفعوال، حنو: أإايي
 د. أم حاال، حنو: أمستبشراً جاء علي؟
 ه. أم ظرفا، حنو: أيوم اخلميس قدمت أم يوم اجلمعة؟ 
عها. يكون وهو إدراك النسبة اتمة بني شيئني أو عدم وقو  التصديق:-
جواب : نعم املتكلم خاىل الذهن مما استفهام عنه يف محلة مصّدقا لل
  اِفٌر.: حمحَمٌَّد محسَ أو ال. التصديق يف اجلملة اإلمسية، حنو
دم عحرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النسبة أم هل : . 2
 وقوعها. حنو: هل جاء زيٌد؟ فتجاب "نعم" أو "ال". 
 وألجل اختصاصها ابلتصديق ألصل الوضع:
امتنع أن يذكر معها معادل بعد أم، ألن ذلك يؤدي إىل التناقض، -
كم, ألهنا لطلبه, وأم املتصلة تفيد فإن هل تفيد أن السائل جاهل ابحل
                                                          
 91: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  11
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أن السامع عامل به, وإمنا يطلب تعيني أحد األمرين, فإن جاءت بعدها 
 أم كانت منقطعة مبعىن بل اليت تفيد األضراب.
حلكم, اوقبح استعماهلا يف تراكيب اليت هي مظنة العلم مبضمون -
خصيص لتلحنو: هل أمحد كلمت؟ إذا تقدمي املعمول على الفعل يكون 
صص فحسب, غالبا, وهذا يفيد علم املتكلم ابحلكم, وإمنا يطلب املخ
 وحينئذ تكون هل لطلب حتصيل ما هو حاصل وهو عبث. 
 هل نوعان :
بسيطة: هي ما يستفهم هبا عن وجود الشيء, أو عدم  (أ
 وجوده. حنو: هل اخلّل الويفُّ موجود؟
مركبة: هي ما يستفهم هبا عن وجود شيء لشيء. حنو:  (ب
 12املريخ مسكون؟ هل
حنو: ما اللجني؟  13ما: يطلب هبا شرح االسم أو ماهية املسمى. .3
 فيجاب أبنه الفضة  
 حنو: من شيد اهلرم األكرب  14. من: يطلب هبا تعيني العقالء.4
ويطلب هبا تعيني الزمان ماضيًا كان أو  . مىت: موضوعة لالستفهام5
 اجلواب : صباحا أو مساء-حنو: مىت جئت؟  15مستقباًل.
                                                          
-25م(,ص:2007كتب العلمية, , )بريوت: دار الواملعاين والبديععلم البالغة البيان أمحد مصطفى املراغي,  12
26 
 .94: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  13
 .67م(,ص:2007كتب العلمية, , )بريوت: دار العلم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي,  14
 .94: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاين عبد العزيز عتيق, 15
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. أاين: موضوعة لالستفهام ويطلب هبا تعيني الزمان املستقبل خاصة و 6
,كقوله تعاىل: 16وأكثر ما تكون يف موضوع التهويل والتفخيم دون غري
َن يـَۡومح اۡلِقٰيَمةِ } {َيۡسـ َـلح اايَّ
17 
 , حنو: أين تسافر؟ 18. أين: يطلب هبا تعيني املكان7
 , حنو: كيف التعليم بليبنان؟19. كيف: يطلب هبا تعيني احلال8
, حنو مبعىن كيف: أىن تتقدم الصناعة, 20. أىّن: أتيت ملعىن كيف ومىت وأين9
حنو مبعىن -حنو مبعىن مىت: أىن يفيض هنر النيل؟ -ومل تعرها األمة عناية؟
 أين: أىن لك هذا املال, وقد عهدتكمعدما؟ 
  22, كقوله تعاىل: }َكم لَِبثتحم{21يني عَدٍد مبهم. كم: يطلب هبا تع10
, كقوله 23. أي: بطلب هبا تعيني أحد املتشار كني يف شيء يعمهما11
}  .24تعاىل }َأيُّ الّفرِيقنِي َخرٌي مََّقاًما َوَأحَسنح َنِدايا
 . معاين االستفهام3 
                                                          
 .67م(,ص:2007كتب العلمية, , )بريوت: دار العلم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي,  16
 6سورة القيامة:  17
 .67م(,ص:2007العلمية, كتب , )بريوت: دار العلم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي,  18
 .68ص:،  املرجع السابق 19
 94: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  20
  68:م(,ص2007تب العلمية, , )بريوت: دار الكعلم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي, 21
 259سورة البقرة:  22
 .95: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينيق, عبد العزيز عت 23
 73سورة مرمي: 24
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األمر: وقد خيرج االستفهام عن معناه احلقيقي للداللة على معىن  .1
 أي انتهوا 26كقوله تعاىل }فـََهل أَنـْتحم محنتَـهحوَن{.  25مر.األ
. النهي: وقد خيرج اإلستفهام عن معناه احلقيقي إىل معىن النهي, أي 2
. كقوله تعاىل 27إىل طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء
 .28}َأََتَشْوهَنحم فَاهللح َأَحقُّ َأن ََتَشوهح{
,كقوله تعاىلِ }ِإنَّ الَِّذيَن  29املصرح هبا وأتيت اهلمزة للتسوية  .التسوية:3
َكَفرحوا َسَوآٌء َعَليِهم َءأَنَذرََتحم أَم مَل تحنِذرهحم الَيحؤِمنحوَن{
30. 
وذلك عندما جتيء لغظة االستفهام لنفي ال لطلب العلم بشيء  . النفي:4
ْحَسانح{  31كان جمحوالً.   .32كقوله تعاىل }َهْل َجَزآءح اإِلْحَساِن إالَّ اإْلِ
. التشويق: وفيه ال يطلب السائل العلم بشيء مل يكن معلوما له من 5
كقوله   33قبل, وإمنا يريد أن يوجه املخاطب ويشوقه اىل أمر من األمور.
ْن َعَذاٍب أَلِيٍم{  .34تعاىل }َهل أَدحلُّكحم َعَلى جِتَاَرٍة تـحْنِجْيكحم مِّ
                                                          
 106:م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  25
 91سورة املائدة:  26
 .107:م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  27
 13سورة التوبة:  28
 .105: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  29
 .6سورة البقرة:  30
 .96: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  31
 60سورة الرمحن:  32
 .106: م(,ص2009ه/1430النهضة العربية,, )بريوت: دار علم املعاينعبد العزيز عتيق,  33
 .10سورة الصف:  34
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كقوله   35وإجلائه اليه.التقرير: حيمل املخاطب على اإلقرار مبا يعرفه . 6
 36تعاىل }أمََل َنشرَح َلَك َصدَرَك{
كقوله تعاىل   37وهو التفظيع والتفخيم لشأن املستفهام.  . التهويل:7
)2( َما الَقارَِعةح )1}الَقارَِعةح )   38({3( َوَمآ أَدرَاَك َما الَقارَِعة ح
 . االستبعاد: وهو عد الشيء بعيدا حسًا أو معىن, وقد يكون منكراً 8
مكروها غري منتظر أصال, ورمبا يصلح احملل الواحد له ولإلستبطاء. وعلى 
هذا قد خيرج اإلستفهام عن معناه األصلي للداللة على استبعاد السائل 
كقوله تعاىل }َأىنَّ هَلحم   39للمسؤول عنه, سراء أكان البعد حسيا مكانيا.
( ُثحَّ تـََولَّوا َعنهح َوقَالحوا محَعلٌَّم 13الذِّكَرى َوَقد َجآَءهحم َرسحوٌل مُِّبنٌي)
نحوٌن)  40({14جمَّ
. التحقري: عندما خيرج اإلستفهام عن معناه األصلي للداللة على ضآلة 9
من هذ؟. املسؤول عنه وصغر شأنه مع معرفة املتكلم أو السائل به, حنو : 
والعالقة أن احملتقر من شأنه أن جيهل لعدم االهتمام به فيسأل عنه 
واالحتقار فيه إظهار حقارة املخاطب وإظهار اعتقاد صغره, ولذلك يصح 
 41يف غري العاقل حنو: ما هذا؟, أي هو شيء حقري قليل.
                                                          
 .99: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  35
 1سورة الشرح:  36
 105: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  37
 3-1سورة القارعة:  38
 .  101:م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  39
 14- 13سورة الدخان:  40
 .100: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  41
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. التعظيم: وذلك ابخلروج ابالستفهام عن معناه األصلي واستخدامه 10
لة على يتحًلى به املسؤول عنه من صفات محيدة كالشجاعة يف الدال
كقوله تعاىل }َمْن َذا الَِّذى   42والكرم والسيادة وامللك وما أشبه ذلك.
  43َيشَفعح ِعنَدهح ِإالَّ إبِِذنِِه{
 . التهكم: حنو, أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا11
كون حمبوابً . االستبطاء: وهو عّد الشيء بطيئاً يف زمن انتظاره, وقد ي12
منتظراً, وهلذا خيرج اإلستفهام فيه عن معناه األصلي للداللة على بعِد زمن 
كقوله تعلى   44اإلجباة عن بعِد زمن السؤال, وهذا البعد يستلزم االستبطاء.
} }َمىَت َنصرح اَّللَِّ
45. 
ِلِك اأَلوَِّلنْيَ{13   46. الوعيد والتخفيف, كقوله تعاىل }أمََل هنح
{.التعّجب, كقو 14   47له تعاىل }َوماَ لَناَ الَ نـحْؤِمنح اِبَّللِّ َوَما َجآَءاَن ِمَن احَلقِّ
. التنبية على اخلطأ، كقوله تعاىل }أََتْسَتبِدلحوَن الَِّذى هحَو أَْدىن اِبلَِّذى 15
 48هحَو َخرٌي{
                                                          
 .99: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  42
 255سورة البقرة:  43
 .100: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  44
 .214سوره البقرة:  45
 .16سورة املرسالت:  46
 . 84سورة املائدة : 47
 .61سورة البقرة: 48
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. التنبية على الباطل، كقوله تعاىل }أََفأَْنَت تحْسِمعح الصُّمَّ َأْو ََتِْدى 16
 49ى{اْلعحمَّ 
 ْذَهبحون{. التنبية على ضالل الطّريق، كقوله تعاىل }َفأَْيَن تَ 17
َلقحون 18 ًئا َوهحم خيح . اإلنكار, كقوله تعاىل }أَيحشرِكحوَن َما اَل خَيلحقح َشيـْ
({192( َواَل َيسَتِطيعحوَن هَلحم َنصرًا وآل أَنفحَسهحم يَنصحرحوَن)191)
الكلمة  50
ًئا مبعىن   اإلنكار.َما الَ خَيلحقح َشيـْ
  51. االستئناس، كقوله تعاىل }َوَما تِلَك بَِيِميِنَك اَيمحوَسى{19
. التكثري، كقول أىب العالء املعرى "صاح هذه قبوران متأل الرحب فأين 20
 52القبور من عهد عاد".
 سرحيةاملاملبحث الثاين : مفهوم   .ب
 تعريف املسرحية .1
يعىن الفعل، العمل،  (Draomai)مصطلح املسرحية أييت من يواننية 
 53أو احلركة.
، املسرحية هي شكل من أشكال األداء الذى ينقسم Kabischقال  
إىل الفعل، يوجد يف مسرحية أيضا خمطط أو قصة جيب وصفها حىت ميكن 
، املسرحية هي نوع Budianataوقال   54اجلمهور من فهم حمتوايت القصة.
شخصيات يف املسرحية واألهم أديب يظهر مظهرة املادي حوارا لفظيا بني ال
                                                          
 .40سورة الزخرف:  49
 . 191-192سورة األعراف:  50
 . 17سورة طه: 51
 79-70)بريوت: دار الكتب العلمية(,ص: جواهر البالغة,السيد أمحد اهلامشي,  52
53 Tato Nuryanto, Apresiasi Drama, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 2.  
54 Atar Semi, Anatomi Sastra, (Padang: Sridharma, 1988), hal. 12. 
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هو احلوار أو احملادثة اليت َتري على املسرح، ألن احلوار حيدد طبيعة قصة 
   55املسرحية اليت يتم عرضها.
حىت املسرحية هي عمل أديب يروي قصة من خالل حوارات  
شخصياته. وما حيدد العمل األديب كاملسرحية أم ال من ثالثة أشياء: أوالً، 
هناك حوار بني الناس. اثنًيا، مت إنشاؤه ليس لالستمتاع به من خالل القراءة، 
إن املسرحية ولكن التدريج. اثلثًا، إذا كانت رواية أو قصة قصرية تروي حداًث، ف
  56هي حدث على املسرح أو إعادة بناء حدث.
 
 أنواع املسرحية  .2
  (Tragedi)املأساة .1
على األقل  املأساة هي املسرحية اليت تنتهي ابحلزن، وعادة ما تكون
 وفاة مرتبطة ابلعمل أو الفكر.
   (Comedy)الكوميداي .2
توفري أجواء  هي إرضاء أوالكوميداي هي الوظيفة الرئيسية للكوميداي 
 سعيدة.
  (Tragi-comdey)الرتاجيديةالكوميداي  .3
رًا من اإلاثرة الرتاجيدية هي النوع من املسرحية يعرض عنصالكوميداي 
الن، تلك هي يف البداية ُث األحداث املأساوية. املؤامرة فيها احتما
 احلبكة اليت تنتهي حبزن أو تلك اليت تنتهي بسعادة.
  (Melodrama)ميلو دراما .4
                                                          
55 Herman Waluyo, Drama: Teori Pengajarannya, (Yogyakarta: PT. Hanindita 
Graha Widya, 2002), hal.2. 
56 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik&Modern, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2012),hal.45. 
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ميلو دراما هو نوع من مأساة املسروحية ولكن قيمتها أقل ويصعب 
القول أبهنا مسرحية جيدة. ألن املؤامرة املقدمة يف هذه املسرحية جتعل 
عواطف اجلمهور أقل أمهية من خالل عرض مشاهد الرعب وإاثرة 
 57مشاعر الرمحة الزائدة وعدم إظهار عالقة السبب والنتيجة.
املسرحية املختلفة. وكذلك ظهرت املسرحية هذه هي األنواع 
اإلجتماعية اليت تتناول مشكالت وقتية, وتقدم صورة للمجتمع, ونظرا 
إىل أن هذا النوع تنشره الصحف أحياان فقد كانت املسرحية ذات 
 58الفصل الواحد هي أصلح إطار هلذا الغرض.
 
                                                          
57 Atar Semi, Anatomi Sastra, (Padang: Sridharma, 1984), hal.154-156.  
 .  501-138ه(, ص:  1434, )مدينة: دار الفكر العرىب,االدب وفنونعزالدين إمساعيل,  58
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 الفصل الثالث
 منهجة البحث
هي سلسلة من اخلطوات املنفذة بطريقة حمططة ومنهجية حلل مشكلة ما أو العثور 
يف هذه املنهجية: مدخل البحث ونوعه وبياانت البحث  59على إجاابت ألسئلة معينة.
البياانت وتصديق البياانت ومصادرها وأدوات مجع البياانت وطريقة مجع البياانت وحتليل 
 وإجراءات البحث. وأييت الباحث البيان منها: 
 
 ل البحث ونوعهخمد .أ
كان منهج البحث املشهور نوعني، يعين املدخل الكمي واملدخل الكيفي. 
املدخل الكمي هو اإلجراء الذي يستعمل األرقام يف البحوث. وأما املدخل 
الوصفية املتصورة أو مقولة عن الكيفي فهو اإلجراء الذي ينتج البياانت 
أما من حيث نوعه  60أوصاف األفراد واحلوادث واألسباب من اجلموع املعني.
 فهذا البحث من نوع البحث التحليلي البالغي.
 بياانت البحث ومصادرها .ب
 61الكتابة أو الصور أو اإلحصائية.البياانت هي الكلمات أو العمل أو 
أما مصادر البياانت فهو املكان الذي توفر فيه الكلمات أو األفعال أو 
ت عن األسئلة أو املالحظة أو اإلحصائيات الناجتة من إجاابالكتاابت أو 
تنقسم مصادر البياانت إىل  62الواثئق الرمسية أو الواثئق الشخصية أو الصورة.
بياانت األولية هي البياانت بياانت األولية والثانوية.المها مصادر ال قسمني،
                                                          
59 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
1998(, hal.59-60. 
60Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), hal.6. 
61 Lexy J. Moleong, Metodologi..,hal.157. 
62 Lexy J. Moleong, Metodologi..,hal.247. 
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اليت يتم احلصول عليها مباشرة، املثال استطالع. بينما البياانت الثانوية هي 
  63البياانت اليت مت احلصول عليها من املصادر احلالية، املثال اجملالت.
ط حية قطأما البياانت يف هذا البحث فهي الكلمات أو اجلملة يف مسر 
ملسرحية لعلي اوفريان. وأما مصادر هذه البياانت فهي املصادر الثانوية من 
 أمحد ابكثري.
 أدوات مجع البياانت .ج
ة أي الباحثة أما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث فهي األدوات البشري
 ث.نفسها, مما يعين أّن الباحثة تشكل أداة جلمع البياانت البح
 طريقة مجع البياانت .د
 وهي أن تقرأ طريقة مجع البياانت يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق,أما 
ستخرج منها لي مرّات الباحثة مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري عدة
دوات االستفهام البياانت اليت تريدها, ُث تقسم تلك البياانت وتصنفها إىل أ
 حسب ما اقتضاه عنوان البحث وأسئلته. ومعانيه
 انتحتليل البيا .ه
 ة التالية:أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريق
مات االستفهام حتديد البياانت: وهنا َتتار الباحثة من البياانت عن كل .1
ها( ما تراها يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري )اليت مت مجع
 مهمة وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث.
ت نا تصنف الباحثة من البياانت عن كلماتصنيف البياانت: ه .2
ليت مت االستفهام يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري )ا
 حتديدها( حسب النقاط يف أسئلة البحث. 
                                                          
63 Mercubuana.ac.id, Metodologi Penelitian, Modul 3. 
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الباحثة ابلبيان وشرح  عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها: قامت .3
البياانت ابإلطار النظري الذي استخدمته، يعين تستخدم الباحثة 
االستفهام، اليت تتعلق أبدوات االستفهام ومعانيه ُث تربطها  نظرية
 ابلنظرايت البالغة.
 تصديق البياانت  .و
إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق, وتتبع الباحثة يف تصديق 
 بياانت هذا البحث الطرائق التالية: 
مراجعة مصادر البياانت وهي كلمة ومجلة من مسرحية "قطط وفريان"  .1
 لعلي أمحد ابكثري اليت توجد فيها أدوات االستفهام ومعانيه. 
الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرها, أي ربط البياانت عن  .2
 أدوات االستفهام ومعانيه )اليت مت مجعها وحتليلها(.
أو املشرف أي مناقشة البياانت عن  مناقشة البياانت مع الزمالء .3
االستفهام يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري )اليت مت مجعها 
 وحتليلها( مع الزمالء أو املشرف.
  إجراءات البحث  .ز
 وتتبع الباحثة يف إجراءت حبثها بثالثة مراحل اتلية:
ثها مرحلة االستعداد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حب .1
وتركيزه. وتقوم بتصميم وحتديد أدوات البحث, وتقوم ابلدراسات 
 السابقة والنظرايت اليت فيها عالقة به.
مرحلة التنفيذ: يف هذه املرحلة تقوم الباحثة جبمع البياانت وحتليلها  .2
 ومناقشتها.
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مرحلة اإلهناء: تكمل الباحثة حبثها يف هذه املرحلة وتقوم بتغليفه  .3
للمناقشة للدفاع عنه, وتقوم بتعديله وتصحيحه على  وجتليده ُث تقدمه
 أساس مالحظة املناقشني. 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 دواتأقسمت الباحثة البحث يف هذا الفصل إىل قسمني، األول البحث عن  
حث عن معاين االستفهام يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري، والثاين الب
ل تشرح الباحثة ويف هذا الفص االستفهام يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد ابكثري.
كذلك حتليل وإبجياز من هو علي أمحد ابكثري واملختصر من مسرحية "قطط وفريان"، 
ريان" لعلي أمحد معاين االستفهام يف مسرحية "قطط وفالبياانت عن أدوات االستفهام و 
 ابكثري. 
 ان"املبحث األول: حملة عن علي أمحد ابكثري ومسرحية "قطط وفري  .أ
م. كان  1910ولد علي أمحد ابكثري الكندي يف سورااباي إبندونيسيا عام 
والديه من عرب حضرموت. علي أمحد ابكثري هو مشهور يف جمال الشعر والرواية 
سرحية. ترمجة أعماله األدبية إىل عدة لغات، يف الواقع كانت هناك أعمال أدبية وامل
يف شكل مسرحية ترمجت إىل اإلندونسية. من أعمال األدبية يف املسرحية هي حتت 
 64العنوان "قطط وفريان". وأما ترمجة حياته فموجودة يف ملحقات هذا البحث.
قطط وفريان قصة مسرحية أو كوميداي تروي احلياة األسرية بني سامية 
)زوجة( وعادل )زوج(. هذه املسرحية حتكي عن امرأة امسها السامية بشخصيتها 
األاننية وهي تطمع على األموال وال تباىل حبالة األسرة والزوج. يف هذه املسرحية 
وعديد من الشخصيات املرفقة، وتتألف من ثالثة مراحل مخس شخصيات رئيسية 
مع حوادث الصراع املختلفة اليت حتدث بسبب جشع سامية. هلذا 
                                                          
64Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern 
Biografi&Karyanya, (Yogyakarta: Titah Surga,2017), hal,52-55. 
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السبب بدأ عادل يشعر خبيبة أمل من زوجته، ذات يوم يريد عادل طالق زوجته 
 والرغبة يف الطالق تالشي دائما يف ذهن عادل، فإن حّبه اليزال قلبه. 
ار ألن وقات، اعتقدت سامية أن عادل ارادت االنتحيف الوقت من األ
هنا فكرت أباننية حياَتا األسرية بدأت يف االهنيار ويف ذلك الوقت ذكرت سامية أ
 أدركت خطأها. عن نفسها ونسيت زوجها. بدأت سامية ابلتغيري والتأمل الذايت و 
ة سشكل اَتا كزوجبدأت سامية يف الرتكيز على رعاية األسرة والوفاء ابلتزام
سامية  جيد. اعتذرت سامية أيضا لزوجها عما حدث من قبل، وبعد أن عملت
ق سامية  البنك قد تغريت من خطأها، وفقدت من عادل رغبته يف طال وأصبحت
 لتنقل حبياة منزلية أفضل ممامضي.كالمها أكثر سعادةيف ا
 
 ابكثريعلي أمحد لاملبحث الثاين: أدوات االستفهام يف مسرحية "قطط وفريان"  .ب
ابكثري من  اطّلعت الباحثة ما كان يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد
 لي: يأدوات االستفهام مستندة إىل القواعد البالغية، فوجدَتا فيما 
 حرف "مهزة" .1
هو حرف مهزة )أ( يف االستفهام لطلب التصور والتصدق. التصور 
متلوة ابملسؤول إدراك املفرد، أي تعيينة, ويف هذه احلال أتيت اهلمزة 
. حنو: أعلّي مسافر أم عنه, ويذكر له يف الغالب معادل بعد "أم"
وهذه اهلمزة ال يليها إال املسؤول عن سواء  65سعيٌد؟ جياب "علّي".
أكان: مسندا، مسندا إليه، أم مفعوال، أم حاال، أم ظرفا. مهزة لطلب 
ون لتصديق هو إدراك النسبة اتمة بني شيئني أو عدم وقوعها. يك
                                                          
 91: م(,ص2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  65
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املتكلم خاىل الذهن مما استفهام عنه يف محلة مصّدقا للجواب: "نعم" 
  66أو "ال". حنو: َأجآَء َزيٌد؟.
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 على االستفهام من حرف مهزة )أ(:
يرتدد عليها يف بيت أمها من اآلن  أهوعادل:  .أ
 67..وهي بعد يف عصمتك؟
مزة" يف أداة االستفهام يف اجلملة هي "اهلمزة"، و"اهل-
 قسمها لتصديق فقط، ألن السؤال يف أهوالكلمات 
هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. يف هذه 
 يستفهم إىل رمزى عن سواء سامية يف اجلملة عادل 
 بيت أمها.
 68جتدوا لكم خادمة أخرى بعد؟ أملراضى: ب. 
مزة" يف لة هي "اهلمزة"، و"اهلأداة االستفهام يف اجلم-
 قسمها لتصديق فقط، ألن السؤال يف أملالكلمات 
هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. ويف هذه 
عمل يستفهم إىل عادل عن خادمة اليت ي اجلملة راضى 
 يف بيت عادل و سامية. 
 69هى أيضا تعمل يف شركة؟ أكانتعادل: ج. 
مزة"، و"اهلمزة" يف أداة االستفهام يف اجلملة هي "اهل-
قسمها لتصديق فقط، ألن السؤال  أكانتالكلمات 
                                                          
 91املراجع السابق، ص: ،عبد العزيز عتيق66
 .6علي أمحد ابكثري، املرجع السابق،ص:  67
 .17ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 68
 .23ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 69
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يف هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. ويف هذه 
اجلملة عادل يستفهم إىل راضى عن عمل صديق 
 والده. 
 70خترج اليوم؟ أملسامية: أنت هنا اي عادل؟ د. 
مزة" يف أداة االستفهام يف اجلملة هي "اهلمزة"، و"اهل-
 قسمها لتصديق فقط، ألن السؤال يف أملات الكلم
هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. ويف هذه 
يسأل إىل عادل ليعرف سواء عادل  اجلملة سامية 
 الذي خرج اليوم .  
 71جيوز ىل أن أفتحه؟ أالعادل: ه. 
مزة" يف أداة االستفهام يف اجلملة هي "اهلمزة"، و"اهل-
 قسمها لتصديق فقط، ألن السؤال يف أالالكلمات 
هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. ويف هذه 
 ه.يسأل إىل سامية عن كائن سيتم فتح اجلملة عادل 
نفيسة : مساء اخلري اي أستاذ رمزى، ما أخبارط؟ و. 
ما تزال انشزة يف بيت أأقصد ما أخبار امرأتك؟ 
 72أهلها؟
ة"، و"اهلمزة" يف أداة االستفهام يف اجلملة هي "اهلمز -
قسمها لتصديق فقط، ألن السؤال يف  أماالكلمات 
هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. ويف هذه 
                                                          
 .25ص: املرجع السابق،علي أمحد ابكثري،  70
 .27ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 71
 .49ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 72
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اجلملة نفيسة تستفهم إىل رمزى عن مكان زوجته 
 ومشاعره.
 73حتب ان تسمع رأىي؟أنفيسة : ز. 
مزة" يف أداة االستفهام يف اجلملة هي "اهلمزة"، و"اهل-
لتصديق فقط، ألن السؤال  قسمها أحتبالكلمات 
 يف هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. ويف هذه
ع تستفهم إىل راضى عن حّبه يف مسا  اجلملة نفيسة 
 رأيها.
 حرف "هل" .2
حرف هل يف االستفهام لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع 
 74النسبة أم عدم وقوعها. حنو: هل جاء زيٌد؟ فتجاب "نعم" أو "ال".
حتتوي  مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليتفالتايل 
 على االستفهام من حرف هل:
 75وجدت له مشرتاي؟ هلعادل: و  .أ
أداة االستفهام يف اجلملة هي "هل"، -
و"هل" لتصديق فقط، ألن السؤال ال 
يستوجب اجلواب نعم أو ال. ويف هذه اجلملة 
 عادل يستفهم إىل رمزى ليعرف حال جتارته.
 76فاحتت عادل يف ذلك؟ هل: نفيسة ب. 
                                                          
 .110ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 73
-25م(,ص:2007كتب العلمية, , )بريوت: دار العلم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي,  74
26 
 . 73ص: كثري، املرجع السابق،علي أمحد اب 75
 .110ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 76
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أداة االستفهام يف اجلملة هي "هل"، -
و"هل" لتصديق فقط، ألن السؤال ال 
يستوجب اجلواب نعم أو ال. ويف هذه اجلملة 
نفيسة يستفهم إلىى راضى ليعرف هل عادل 
    فتحه قلبه لسامية.
 حرف "ما" .3
اهية يستخدم حرف ما يف االستفهام يطلب هبا شرح االسم أو م
اس سمى. لطلب التصور. حنو: ما احليوان؟ فيجاب أبنه حسّ امل
 متحّرك.
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 على االستفهام من حرف ما:
 77هذا اي عادل؟ مارمزى:  .أ
أداة االستفهام يف اجلملة هي "ما"، و"ما" يف -
ن هذا اي عادل؟ قسمها للتصور فقط، أل ماالكلمات 
السؤال يف هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. 
 و يف هذه اجلملة سؤاٌل عن الصحف.
 78هي اي ماما؟ ماسامية: ب. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "ما"، و"ما" يف -
هي اي ماما؟ قسمها للتصور فقط، ألن  ماالكلمات 
واب نعم أو ال. السؤال يف هذه الكلمة يستوجب ج
                                                          
 . 5ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 77
 35ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 78
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و يف هذه اجلملة سؤاٌل عن حكاية مهمة قالتها 
 نفيسة.
 79كنت تصنع يف املطبخ؟  ماذاسامية: ج. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "ما"، و"ما" يف -
كنت تصنع يف املطبخ؟ قسمها  ذاالكلمات ما
للتصور فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب 
اجلملة سؤال عن ما جواب نعم أو ال. وقي هذه 
 تطبخه والدَتا.
هذا الذى يف الصفحة  مانفيسة : سامية، د. 
 80األوىل؟
أداة االستفهام يف اجلملة هي "ما"، و"ما" يف -
هذا الذى يف الصفحة األوىل؟ قسمها  ماالكلمات 
للتصور فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب 
جواب نعم أو ال. ويف هذه اجلملة سؤال عن 
 فحة.الص
 81العمل اي دكتور راضى؟ مانفيسة : و ه. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "ما"، و"ما" يف -
العمل اي دكتور راضى؟ قسمها للتصور  ماالكلمات و
فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب جواب 
                                                          
 . 55ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 79
 .62ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 80
 .89ص: السابق،علي أمحد ابكثري، املرجع  81
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نعم أو ال. ويف هذه اجلملة سؤال عن عمل عرضته 
 راضى.
 82هي اي ولدى؟ ماراضى:و. 
ستفهام يف اجلملة هي "ما"، و"ما" يف أداة اال-
ور العمل اي دكتور راضى؟ قسمها للتص ماالكلمات و
فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب جواب 
 .نعم أو ال. ويف هذه اجلملة سؤال عن كارثة حدثت
 83العمل اي دكتور؟ مانفيسة :و ز. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "ما"، و"ما" يف -
ور العمل اي دكتور راضى؟ قسمها للتص ماالكلمات و
فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب جواب 
ي نعم أو ال. و يف هذه اجلملة سؤال عن العمل الذ
 عمله راضى.
 حرف "َمن" .4
يستخدم حرف َمن يف االستفهام لطرح شيء منطقي. لطلب 
 التصور. حنو: َمن فتح الباب؟.
حتتوي  "قطط وفريان" اليتفالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية 
 على االستفهام من حرف َمن:
قال لك إن هذه الفكرة موجودة  منرمزى: ... .أ
 84يف رأسى؟
                                                          
 . 96ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 82
 .110ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 83
 . 12ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 84
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أداة االستفهام يف اجلملة هي "من"، و"من" يف -
قال لك إن هذه الفكرة موجودة يف  منالكلمات 
رأسى؟ قسمها للتصور فقط، ألن السؤال يف هذه 
 . هذه اجلملة تبنيالكلمة يستوجب جواب نعم أو ال
يستفهم إىل عادل عن من كانت من رأسه  أن رمزى 
 فكرة عن نفيسة.
 85أخذ املوسى من حجرتى؟ منعادل: ب. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "من"، و"من" يف -
أخذ املوسى من حجرتى؟ قسمها  منالكلمات 
للتصور فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب 
م يستفه جواب نعم أو ال. هذه اجلملة تبني أن عادل
 إىل سامية عن من أخذ املوسى.  
 86يكون؟ منعادل:ج. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "من"، و"من" يف -
يكون؟ قسمها للتصور فقط، ألن  من الكلمات
يف هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال.  السؤال
يستفهم إىل رمزى عن  هذه اجلملة تبني أن عادل
 شخص سوف أييت.
 
   
                                                          
 .59ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 85
 .73ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 86
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 87صديقك سامى؟ منعادل:د. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "من"، و"من" يف -
صديقك سامى؟ قسمها للتصور فقط،  من الكلمات
ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو 
عن  يستفهم إىل عادل ال. هذه اجلملة تبني أن رمزى 
 صديقه.
 حرف "مىت"  .5
عيني ويطلب هبا ت موضوعة لالستفهامحرف مىت يف االستفهام، 
 صباحا :اجلواب -الزمان ماضياً كان أو مستقباًل. حنو: مىت جئت؟ 
 أو مساء.
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 على االستفهام من حرف مىت:
 88عدت من اإلسكندرية؟ مىتعادل: .أ
 يفأداة االستفهام يف اجلملة هي "مىت"، و"مىت" -
عدت من اإلسكندرية؟ قسمها  مىت الكلمات
 للتصور فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب
ل جواب نعم أو ال. هذه اجلملة تبني أن راضى يسأ
 عادل عن عودته إىل اإلسكندرية.
 89نسافر إىل اإلسكندرية اي عادل؟ مىتسامية:ب. 
                                                          
 .99ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 87
 . 16ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 88
 .131ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 89
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 يفأداة االستفهام يف اجلملة هي "مىت"، و"مىت" -
نسافر إىل اإلسكندرية اي عادل؟  مىت الكلمات
قسمها للتصور فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة 
يستوجب جواب نعم أو ال. هذه اجلملة تبني أن 
 .سامية تسأل إىل عادل مىت سافر إىل اإلسكندرية
 حرف "أين" .6
 ين تسافر.يطلب هبا تعيني املكان, حنو: أحرف أين يف االستفهام 
حتتوي  ملسرحية "قطط وفريان" اليتفالتايل مقتطفات نصية يف ا
 على االستفهام من حرف أين:
راضى:خبري. تسلم عليك وعليكو كلكم. هللا. أ. 
  90أمهم؟ أينأألوالد و  أين
 يفأداة االستفهام يف اجلملة هي "أين"، و"أين" -
ر أمهم؟ قسمها للتصو  أينأألوالد و أين الكلمات
فقط، ألن السؤال يف هذه الكلمة يستوجب جواب 
يستفهم إىل عادل  هذه اجلملة راضى نعم أو ال.
 عن مكان فيه سامية وجنله.   
وضعتها اي  أينعادل: ألكسر به البندق. ب. 
 91سامية؟
أداة االستفهام يف اجلملة هي "أين"، و"أين" يف -
ور فقط، ألن والدك؟ قسمها للتص أين الكلمات
السؤال يف هذه الكلمة يستوجب جواب نعم أو ال. 
                                                          
 .16ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 90
 .56ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 91
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يستفهم إىل سامية ليعرف  و يف هذه اجلملة عادل 
 أين البندقه.  
 92املفتاح؟ أينراضى:ج. 
 يفأداة االستفهام يف اجلملة هي "أين"، و"أين" -
 املفتاح؟ قسمها للتصور فقط، ألن أين الكلمات
 اجلملة عادل السؤال ليعرف املكان.و يف هذه 
 يستفهم إىل سامية ليعرف مكان املفتاح.
  93أنت ذاهب؟ أينراضى:فد. 
 يفأداة االستفهام يف اجلملة هي "أين"، و"أين" -
أنت ذاهب؟ قسمها للتصور فقط،  أينف الكلمات
 ىألن السؤال ليعرف املكان.و يف هذه اجلملة راض
 يستفهم إىل عادل ليعرف أين يذهب.  
 حرف "كيف" .7
يف كيف يف االستفهام، يطلب هبا تعيني احلال. حنو: كحرف  
 التعليم بلبنان؟.
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 على االستفهام من حرف كيف:
 94حاهلا؟ كيفعادل:  .أ
أداة االستفهام يف اجلملة هي "كيف"، و"كيف" -
حاهلا؟ قسمها للتصور فقط،  كيف  يف الكلمات
                                                          
 .77ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 92
 .79ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 93
 .16ص: كثري، املرجع السابق،علي أمحد اب 94
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ألن هذا السؤال يستوجب جواب نعم أو ال. يف 
 يستفهم إىل راضى عن الوصع. هذه اجلملة عادل 
 95عرفت أنه جاء؟ كيفعادل:ب. 
أداة االستفهام يف اجلملة هي "كيف"، و"كيف" -
عرفت أنه جاء؟ قسمها للتصور  كيف  يف الكلمات
فقط، ألن هذا السؤال يستوجب جواب نعم أو ال. 
ل يستفهم إىل سامية عن وصو  يف هذه اجلملة عادل 
 والدته. 
 حرف "كم" .8
حرف كم يف االستفهام، يطلب هبا تعيني عَدٍد مبهم. يطلب هبا 
 . 96تعيني عَدٍد مبهم, كقوله تعاىل: }َكم لَِبثتحم{
حتتوي  نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليتفالتايل مقتطفات 
 على االستفهام من حرف كم:
 97كان أجر اخلادمة؟  كمراضى:    .أ
 أداة االستفهام يف اجلملة هي "كم"، و"كم" يف-
كان أجر اخلادمة؟ قسمها للتصور   كم  الكلمات
فقط، ألن هذا السؤال يستوجب جواب نعم أو ال. 
عن أجر  يستفهم إىل عادل يف هذه اجلملة راضى
 اخلادمة.
 98مساحتها اي ترى؟ كمقطعة أرض. نفيسة :ب. 
                                                          
 .25ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 95
 259سورة البقرة:  96
 .18ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 97
 .106ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 98
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 أداة االستفهام يف اجلملة هي "كم"، و"كم" يف-
كان أجر اخلادمة؟ قسمها للتصور   كم  الكلمات
فقط، ألن هذا السؤال يستوجب جواب نعم أو ال. 
يف هذه اجلملة نفيسة  يستفهم إىل رمزى عن 
 مساحة األرض. 
 حرف" أي" .9
بطلب هبا تعيني أحد املتشار كني يف حرف أي يف االيستفهام 
شيء يعمهما, كقوله تعاىل }َأيُّ الّفرِيقنِي َخرٌي مََّقاًما َوَأحَسنح 
 . 99َنِدايا{
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 على االستفهام من حرف أي:
 100فكرة تعىن؟ أيرمزى:   .أ
 يف اجلملة هي "أي"، و"أي" يف أداة االستفهام-
 فكرة تعىن؟ قسمها للتصور فقط، ألن أي الكلمات
هذا السؤال يستوجب جواب نعم أو ال. يف هذه 
يستفهم إىل عادل عن الفكرة اليت   اجلملة رمزى
 كانت يف ذهنه.
  101هدية؟ أي. راضى:هدية.. ب
أداة االستفهام يف اجلملة هي "أي"، و"أي" يف -
؟ قسمها للتصور فقط، ألن هذا هدية أي الكلمات
                                                          
 73سورة مرمي: 99
 .12ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 100
 .17ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 101
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السؤال يستوجب جواب نعم أو ال. يف هذه اجلملة 
 يستفهم إىل عادل عن اهلدية اليت ستعطى.   راضى
 102موضوع؟ أيسامية: ج. 
 أداة االستفهام يف اجلملة هي "أي"، و"أي" يف-
موضوع؟ قسمها للتصور فقط، ألن  أي الكلمات
يف هذه هذا السؤال يستوجب جواب نعم أو ال. 
 يستفهم إىل عادل عن املوضوع. اجلملة سامية
 
 
 
 
 لعلي أمحد ابكثري ج. املبحث الثالث: معاين االستفهام يف مسرحية "قطط وفريان"
ابكثري من  اطّلعت الباحثة ما كان يف مسرحية "قطط وفريان" لعلي أمحد
 لي:يمعاين االستفهام متسندة إىل القواعد البالغية، فوجدَتا فيما 
 التنبيه على اخلطأ .1
التنبيه على اخلطأ يف مجلة االستفهام، كقوله تعاىل }أََتْسَتبِدلحوَن 
 . 103الَِّذى هحَو أَْدىن اِبلَِّذى هحَو َخرٌي{
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 على االستفهام من معاين "التنبيه على اخلطأ":
                                                          
 .112ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 102
 .61سورة البقرة: 103
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تقيما عندان اآلن أنت وعمى الدكتور  أملسامية:  .أ
 104لتحمياىن من بطشه وغدره؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
ية "التنبيه على اخلطأ". اجلملة أعاله تدل أن سام
طأ تطلب دفاعا عن والدته، لكن جواب نفيسة ينّبه خ
 سامية أبن ما كان يعتقد أنه غري ممكن.    
حيملها ذلك على أن تصادق غريى،  هلرمزى:  .ب
 105وتطالبىن ابلطالق لتتزوجه؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "هل" هو -
زى "التنبيه على اخلطأ". تدل اجلملة على كلمات رم
 حيملها ذلك على أن تصادق هلإىل عادل يف مجلة "
 غريى" هو ينّبه خطأ عن الطالقة مع سامية.    
صحيح. األرض أرض  نفيسة: كال. هذا غريج. 
شأن  ماعماك الدكتور. هو حر يبيعها أو ال يبيعها. 
  106أان؟
نبيه معىن اجلملة االستفهامية من حرف "ما" هو "الت-
طأ إىل على اخلطأ". تدل اجلملة على أن نفيسة تنّبه اخل
رض سامية وأمها عن األرض اليت التنتمى إليهما واأل
 الجيوز بيعها.
                                                          
 .125ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 104
 .7ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 105
 .123ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 106
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يك قط أن أكسب قلب كان يعن  مىتسامية: د. 
 107زوجى؟ كنت دائما حترضيىن عليه.
تنبيه معىن اجلملة االستفهامية من حرف "مىت" هو "ال-
ى خطأ على اخلطأ". تدل اجلملة على أن سامية تنّبه عل
 إىل نفيسة أنه التؤذي قلب زوجها. 
 التقرير .2
حيمل املخاطب على اإلقرار مبا يعرفه  التقرير يف مجلة االستفهام،
 .109كقوله تعاىل }أمََل َنشرَح َلَك َصدَرَك{  108وإجلائه اليه.
 حتتوي فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت 
 ":التقريرعلى االستفهام من معاين "
رمزى: هي تعلم أىن كنت مضطرا إىل ذلك ملا  .أ
نفد كل ما حتت يدى من املال, وأو شكت أن 
عليها أن تعيش معى  أفليسأفلس وأبيع الدكان. 
 110يف الضيق كما عاشت معى يف السعة؟
 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
ن ع". تدل اجلملة على أن رمزى يسأل عادل التقرير"
 ياة الزوجية.عواقب احل
 111تريدين مىن؟ فماذانفيسة : إذن ب. 
                                                          
 .123ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 107
 .99ص: م(,2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,املعاينعلم عبد العزيز عتيق,  108
 1سورة الشرح:  109
 .6ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 110
 .114ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 111
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معىن اجلملة االستفهامية من حرف "ما" هو  -
ة ". تدل اجلملة على أن نفيسة تسأل ساميالتقرير"
 عن  ما تريده من والدَتا. 
كنت   هلسامية: أرى عينيك تدمعان اي ماما ..ج. 
 112حتبينه؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "هل" هو  -
ة ". تدل اجلملة على أن سامية تسأل نفيسالتقرير"
 عن مشاعر احلب اليت َتبئها. 
هذا  أليسعادل: أنت الدي هيأت هلل ذلك. د. 
الشخص ممن ابلطالق لتتزوجه؟ لقد أرادت أن 
تواصل معه تلك املعيشة اليت مل تعد جتدها 
 113عندك.
 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
ن عتدل اجلملة على أن عادل يسأل رمزى  ".التقرير"
 طالق زوجته. 
 االستبعاد  .3
وهو عد الشيء بعيدا حساً أو معىن, وقد يكون منكراً  االستبعاد
 114مكروها غري منتظر أصال, ورمبا يصلح احملل الواحد له ولإلستبطاء.
( ُثحَّ تـََولَّوا 13كقوله تعاىل }َأىنَّ هَلحم الذِّكَرى َوَقد َجآَءهحم َرسحوٌل مُِّبنٌي)
نحوٌن)  .115({14َعنهح َوقَالحوا محَعلٌَّم جمَّ
                                                          
 127ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 112
 .8ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 113
 .  101ص:م(,2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,املعاينعلم عبد العزيز عتيق,  114
 14- 13سورة الدخان:  115
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حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 على االستفهام من معاين " االستبعاد":
 أفليس، عادل: وإذا عجز هو، وأمهم قادرة .أ
 116عليها أن تفعل؟
 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
يع "االستبعاد". تدل اجلملة على أن سامية ال تستط
فيسة أداء واجباَتا املنزلية، لذلك اعتقد عادل أن ن
 قادرة على القيام ابلواجبات.
عادل: )يتنبه من استغر اقه فيتوجه لفتح ب. 
 117؟أنت أهوأنت؟أهو الباب( 
 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
"االستبعاد". تدل اجلملة على أن يسأل رمزى عن 
 استغر اقة فيتوجه لفتح الباب. 
 118يصح أن يتكرر هذا الكابوس؟ أالسامية: ج. 
 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
رار "االستبعاد". تدل اجلملة على أن سامية تريد تك
 .الكابوس يف املاضي قبل أن تعاين أسرهم من مشكل
أن زوجك قد نسى كل ما  أتظننينفيسة : ...د. 
 119يكنه حنوك من سخط وامشئزاز؟
                                                          
 .30ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 116
 .67ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 117
 .102ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 118
 .126ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 119
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 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
 يف"االستبعاد". تدل اجلملة على أن استحالة عادل 
 نسيان أعمال سامية.
 التشويق .4
لعلم بشيء مل يكن معلوما له من قبل, وإمنا وفيه ال يطلب السائل ا
كقوله تعاىل   120يريد أن يوجه املخاطب ويشوقه اىل أمر من األمور.
ْن َعَذاٍب أَلِيٍم{  .121}َهل أَدحلُّكحم َعَلى جِتَاَرٍة تـحْنِجْيكحم مِّ
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 "التشويق":على االستفهام من معاين 
 122تقول إن العلة فيها ال فيه؟ كيفنفيسة : ف .أ
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "كيف" هو -
 "التشويق". تدل اجلملة على أن نفيسة تسأل راضى
 حول مصدر املشكلة بني عادل وسامية.
تريدين مىن أن أسخر جهودى كلها  هلعادل: ب. 
يف سبيل هدف واحد هو يتزايد رصيدك يف 
  123البنك؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "هل" هو -
 "التشويق". تدل اجلملة على أن عادل يسأل سامية
 عن سبيل هدف واحد هو تزايد رصيدها يف البنك.
                                                          
 .106ص: م(,2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  120
 .10سورة الصف:  121
 .85ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 122
 .29ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 123
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 124لو أهنا خانتك؟ أتتمىنرمزى: ماذا تقول؟   ج.
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
ية إىل سام "التشويق". تدل اجلملة على اعرتاف عادل
 ألنه خاىن.
تعىن أنك حتبها ولذلك تعد عيوهبا  هلعادل:  د.
  125حماسن؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "هل" هو -
"التشويق". تدل اجلملة على أن عادل يسأل رمزى 
، عن الغرض من الكلمات اليت قاهلا إذا كان حيبها
 حىت أن أوجه القصور اليت اعتربها جيدة.
 126كنت تفرتين عليه الكذب؟  هلسامية: ف ه.
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "هل" هو -
ة "التشويق". تدل اجلملة على أن سامية تسأل نفيس
 عن األكاذيب اليت َتبئها عن مشاعر احلب. 
 التهكم  .5
 عل كذا.حنو, أعقلك يسوغ لك أن تف يف مجلة االستفهام، التهكم
حتتوي  وفريان" اليتفالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط 
 على االستفهام من معاين "التهكم":
 127اي أخى يف وجهى؟ أتشتمىنرمزى: )غاضبا(  .أ
                                                          
 .11ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 124
 .119ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 125
 .126ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 126
 .70ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 127
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 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو-
  "التهكم". تدل اجلملة على أن أحوال وجه عادل.
تريد أن خترج إىل الناس هكذا؟ اغسل أرضى:ب. 
 128.أوال وجهك ويديك
و معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" ه -
 "التهكم". تدل اجلملة على ظروف وجه عادل. 
 التحقري  .6
قد خيرج اإلستفهام عن معناه األصلي للداللة على ضآلة املسؤول 
 129عنه وصغر شأنه مع معرفة املتكلم أو السائل به, حنو : من هذ؟.
حتتوي  وفريان" اليتفالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط 
 على االستفهام من معاين "التحقري":
سامية: ال حدث لك إال عن رصيدى  .أ
يف البنك.. دائما رصيدى يف البنك. اي أخى 
منعك أحد من  هلاعمل لك رصيدا مثله. 
 130ذلك؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "هل" هو -
ادل ع"التحقري". تدل اجلملة على حتقري سامية إىل 
 رتب الصغري الذي حيصل عليه يف عمله. عن ال
                                                          
 .80ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 128
 .100ص: م(,2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  129
 . 29:صعلي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 130
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يعقل أن يبقى رجل طويل  كيفسامية:ب. 
عريض مثله بدون زواج كل هذه السنني 
 131الطويلة؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "كيف" هو  -
 " التحقري". تدل اجلملة على إهانة سامية إىل
 عادل.  
 التعظيم .7
واستخدامه يف وذلك ابخلروج ابالستفهام عن معناه األصلي 
الداللة على يتحًلى به املسؤول عنه من صفات محيدة كالشجاعة 
كقوله تعاىل }َمْن َذا الَِّذى   132والكرم والسيادة وامللك وما أشبه ذلك.
 . 133َيشَفعح ِعنَدهح ِإالَّ إبِِذنِِه{
حتتوي  فالتايل مقتطفات نصية يف املسرحية "قطط وفريان" اليت
 "التعظيم":على االستفهام من معاين 
نفيسة : اي انس أان كفرت اليوم ملا  .أ
الرجوع إىل  أليسصححت رأي فيه؟ 
 134احلق فضيلة؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف -
"اهلمزة" هو "التعظيم". تدل اجلملة على 
                                                          
 113ص: ابكثري، املرجع السابق،علي أمحد  131
 .99ص: م(,2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  132
 255سورة البقرة:  133
 .113ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 134
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أّن نفيسة متجد نفسها أمام سامية عن 
 اخلري الذي تفعله.
هذا العذول  مننفيسة: أف!   .ب
 135الثقيل؟
لة االستفهامية من حرف "من" معىن اجلم-
هو "التعظيم". تدل اجلملة على أن نفيسة 
 تعظّم وصول رمزى إىل منزهلا.
 التهويل  .8
كقوله تعاىل   136التهويل وهو التفظيع والتفخيم لشأن املستفهام.
)2( َما الَقارَِعةح )1}الَقارَِعةح )  .137({3( َوَمآ أَدرَاَك َما الَقارَِعة ح
حتتوي  يف املسرحية "قطط وفريان" اليتفالتايل مقتطفات نصية 
 على االستفهام من معاين "التهويل ":
تتكفلني بنفقات البيت  أكنتنفيسة:  .أ
 من مالك لو فعل؟ 
سامية: النفقة على الزوج اي ماما ال على 
 138الزوجة.
معىن اجلملة االستفهامية من حرف -
"اهلمزة" هو "التهويل". تدل اجلملة على 
ية عن نفقات املعيدثة أن نفيسة تسأل سام
املفروضة على عادل، أجابت سامية أهنا 
                                                          
 .105ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 135
 105ص: م(,2009ه/1430هضة العربية,, )بريوت: دار النعلم املعاينعبد العزيز عتيق,  136
 3-1سورة القارعة:  137
 .125ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق،138
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خافت ِمن أن اليكون عادل قادرا على 
 نفقة زوجته وأطفاله.
هذا الدم اي عادل؟ ماذا  ماراضى: ب. 
 139فعلت؟
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "ما" -
هو "التهويل". تدل اجلملة على راضى 
ضى يسأل إىل عادل عن الدم. يف قلب را
 خوف من جمئ الدم من قتل سامية.
راضى: ال حق لك اي ولدى أن تقدم ج. 
 140تقصد من ذلك؟ ماذااملسدس إىل األن. 
معىن اجلملة االستفهامية من حرف "ما" -
هو "التهويل". تدل اجلملة على أن راضى 
يسأل عادل عن توجيه املسدس إىل راضى 
 والده. 
 . األمر9
احلقيقي للداللة على معىن  وقد خيرج االستفهام عن معناه
 142كقوله تعاىل }فـََهل أَنـْتحم محنتَـهحوَن{.  141األمر.
                                                          
 .77ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 139
 .130ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 140
 106ص:م(,2009ه/1430, )بريوت: دار النهضة العربية,علم املعاينعبد العزيز عتيق,  141
 91سورة املائدة:  142
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أن  أيصحنفيسة : افرضى أنىن قلته فيما مضى، أ. 
 143تعيدية اليوم على مسعى؟
 معىن اجلملة االستفهامية من حرف "اهلمزة" هو -
"االستبعاد". تدل اجلملة على أن نفيسة أخربت 
 األمر كما لو كان قد أخربسامية مبا ضيها وكان 
 لشاب يف املاضي بتكرار احلادث.ا
 ريجدول أداوت االستفهام يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكث
 معاين االستفهام حرف اجلملة االستفهام النمرة
1. 
 يرتدد عليها يف بيت أمها أهوعادل: 
من اآلن ..وهي بعد يف عصمتك؟ 
 (6)صفحة: 
 اهلمزة
 التصديق
2. 
جتدوا لكم خادمة أخرى  أملراضى: 
 التصديق (17بعد؟ )صفحة:
 التصديق (23شركة؟ )صفحة:هى أيضا تعمل يف  أكانتعادل:  .3
َترج  أملسامية: أنت هنا اي عادل؟  .4  التصديق (25اليوم؟ )صفحة:
جيوز ىل أن أفتحه؟  أالعادل:  .5  التصديق (27)صفحة:
نفسية: مساء اخلري اي أستاذ رمزى، ما  .6
ما أأخبارط؟ أقصد ما أخبار امرأتك؟ 
 التصديق
                                                          
 . 113ص: علي أمحد ابكثري، املرجع السابق، 143
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تزال انشزة يف بيت أهلها؟ 
 (49)صفحة:
 التصديق (110)صفحة:حتب ان تسمع رأىي؟ أنفسية:  .7
وجدت له مشرتاي؟  هلعادل: و  .1  (73)صفحة:
 هل
 التصديق
فاحتت عادل يف ذلك؟  هلنفسية:  . 2  التصديق (110)صفحة:
 (5هذا اي عادل؟)صفحة: مارمزى:  .1
 ما
 التصور
 التصور (35هي اي ماما؟ )صفحة: ماسامية:  .2
كنت تصنع يف املطبخ؟   ماذاسامية:  .3  التصور (55)صفحة:
4. 
هذا الذى يف  مانفسية: سامية، 
 التصور (62الصفحة األوىل؟ )صفحة:
العمل اي دكتور راضى؟  مانفسية: و  .5  التصور (89)صفحة:
 التصور (96هي اي ولدى؟ )صفحة: ماراضى: .6
العمل اي دكتور؟  مانفسية:و  .7  التصور (110)صفحة:
 12موجودة يف رأسى؟ )صفحة:قال لك إن هذه الفكرة  منرمزى: ... .1
 من
 التصور
 التصور (59حجرتى؟)صفحة:أخذ املوسى من  منعادل:  .2
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 التصور (73يكون؟)صفحة: منعادل: .3
صديقك سامى؟  منعادل: .4  التصور (99)صفحة:
 (16)صفحة: عدت من اإلسكندرية؟ مىتعادل: .1
 مىت
 التصور
2. 
نسافر إىل اإلسكندرية اي  مىتسامية:
 التصور (131عادل؟ )صفحة: 
1. 
راضى:خبري. تسلم عليك وعليكو 
أمهم؟  أينأألوالد و  أينكلكم. هللا. 
 (16)صفحة:
 أين
 التصور
وضعتها  أينعادل: ألكسر به البندق. .2  التصور (56اي سامية؟)صفحة: 
 التصور (77املفتاح؟)صفحة:  أينراضى: .3
 التصور 79أنت ذاهب؟)صفحة: أينراضى:ف .4
 (16حاهلا؟ )صفحة: كيفعادل: .1
 كيف
 التصور
 التصور (25جاء؟)صفحة:عرفت أنه  كيفعادل: . 2
كان أجر اخلادمة؟   كمراضى:   .1  (18)صفحة:
 كم
 التصور
مساحتها اي  كمقطعة أرض. نفسية: .2  التصور (106ترى؟)صفحة:
 التصور أي (12فكرة تعىن؟ )صفحة: أيرمزى:  .1
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هدية؟)صفحة:  أيراضى:هدية..  .2  التصور (17
 التصور (112موضوع؟)صفحة: أيسامية: .3
 
 جدول معاين االستفهام يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابمثري
 معاين االستفهام اجلملة االستفهام النمرة
1. 
تقيما عندان اآلن أنت وعمى الدكتور  أملسامية: 
 (125لتحمياىن من بطشه وغدره؟ )صفحة:
 
 التنبيه على اخلطأ
 (7وتطالبىن ابلطالق لتتزوجه؟ )صفحة:حيملها ذلك على أن تصادق غريى،  هلرمزى:  .2
3. 
نفيسة: كال. هذا غري صحيح. األرض أرض عماك 
شأن أان؟  ماالدكتور. هو حر يبيعها أو ال يبيعها. 
 (123)صفحة: 
4. 
كان يعنيك قط أن أكسب قلب   مىتسامية: 
زوجى؟ كنت دائما حترضيىن عليه. )صفحة: 
123) 
1. 
رمزى: هي تعلم أىن كنت مضطرا إىل ذلك ملا نفد 
كل ما حتت يدى من املال, وأو شكت أن أفلس 
عليها أن تعيش معى يف  أفليسوأبيع الدكان. 
 (6الضيق كما عاشت معى يف السعة؟ )صفحة:
 التقرير
 (114تريدين مىن؟)صفحة: فماذانفيسة : إذن  .2
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كنت   هل..سامية: أرى عينيك تدمعان اي ماما  .3  (127حتبينه؟)صفحة:
4. 
هذا  أليسعادل: أنت الدي هيأت هلل ذلك. 
الشخص ممن ابلطالق لتتزوجه؟ لقد أرادت أن 
تواصل معه تلك املعيشة اليت مل تعد جتدها عندك. 
 (8)صفحة:
عليها  أفليسعادل: وإذا عجز هو، وأمهم قادرة،  .1  (30أن تفعل؟ )صفحة: 
 االستبعاد
 (67أنت؟ )صفحة:  أهوأنت؟أهو عادل: )يتنبه من استغر اقه فيتوجه لفتح الباب(  .2
يصح أن يتكرر هذا الكابوس؟  أالسامية:  .3  (102)صفحة: 
4. 
أن زوجك قد نسى كل ما  أتظننينفسية: ...
 (126يكنه حنوك من سخط وامشئزاز؟ )صفحة: 
تقول إن العلة فيها ال فيه؟  كيفنفسية:ف .1  (85)صفحة: 
 التشويق
2. 
تريدين مىن أن أسخر جهودى كلها  هلعادل: 
يف سبيل هدف واحد هو يتزايد رصيدك يف 
 (29البنك؟)صفحة:
3. 
لو أهنا  أتتمىنرمزى: ماذا تقول؟ 
 (11خانتك؟)صفحة:
 (119حماسن؟)صفحة:تعىن أنك حتبها ولذلك تعد عيوهبا  هلعادل:  .4
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 (126الكذب؟)صفحة:كنت تفرتين عليه   هلسامية: ف .5
اي أخى يف وجهى؟  أتشتمىنرمزى: )غاضبا(  .1  (70)صفحة:
 التهكم
 (80وجهك ويديك )صفحة:تريد أن َترج إىل الناس هكذا؟ اغسل أوال أرضى: .2
1. 
تتكفلني بنفقات البيت من مالك  أكنتنفيسة: 
 لو فعل؟ 
سامية: النفقة على الزوج اي ماما ال على الزوجة. 
 (125)صفحة:
 التهويل
 (77فعلت؟)صفحة:هذا الدم اي عادل؟ ماذا  ماراضى:  .2
3. 
راضى: ال حق لك اي ولدى أن تقدم املسدس إىل 
 (130تقصد من ذلك؟)صفحة: ماذااألن. 
أن  أيصحنفيسة : افرضى أنىن قلته فيما مضى،  .1  األمر (113تعيدية اليوم على مسعى؟)صفحة:
1. 
سامية: ال حدث لك إال عن رصيدى يف البنك.. 
دائما رصيدى يف البنك. اي أخى اعمل لك رصيدا 
 (29منعك أحد من ذلك؟)صفحة: هلمثله. 
 التحقري
2. 
يعقل أن يبقى رجل طويل عريض  كيفسامية:
مثله بدون زواج كل هذه السنني الطويلة؟ 
 (113)صفحة:
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1. 
نفيسة : اي انس أان كفرت اليوم ملا صححت رأي 
 الرجوع إىل احلق فضيلة؟ أليسفيه؟ 
 التعظيم (113)صفحة:
هذا العذول  مننفيسة: أف!  .2  (105الثقيل؟)صفحة:
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 ائج البحثنت .أ
وصلت الباحثة بعد أن عرضت ما كان يف الفصول السابقة إىل النتائج 
 ان لعلي أمحد ابكثري فيمايف مسرحية قطط وفري اليت تتعلق ابالستفهام 
 يلي: 
أداوات االستفهام يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكثري هي  .1
بياانت، وحرف  7البيانت كما يلي: حرف "مهزة" للتصديق  33
بياانت،  7بياانت، وحرف "ما" للتصور  2"هل" للتصديق 
بياانت،  2بياانت، وحرف "مىت" للتصور  4وحرف "من" للتصور 
 2للتصور بياانت، وحرف "كيف"  4وحرف "أين" للتصور 
بياانت، وحرف "أي" للتصور  2بياانت، وحرف "كم" للتصور 
بياانت. ومل يوجد حرف أاين، وأىّن يف مسرحية قطط وفريان  3
 لعلي أمحد ابكثري. 
أما معاين االستفهام يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكثري  .2
بياانت،  4التنبيه على اخلطأ يوجد بياانت كما يلي:  27هي 
التشويق  بياانت، و 4يوجد االستبعاد  بياانت، و 4والتقرير يوجد 
 3يوجد التهويل  بياانت، و 2يوجد التهكم  بياانت، و 5يوجد 
 بياانت، و 2يوجد التحقري  بياانت، و 1يوجد األمر  بياانت، و
بياانت. مل يوجد معاين االستفهام  2يوجد التعظيم 
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النهي، والتسوية، والنفي، واالستبطاء، والعيد والتخفيف، 
والتعّجب، والتنبيه على الباطل، والتنبيه على ضالل، واإلنكار، 
 .يف مسرحية قطط وفريان لعلي أمحد ابكثريواالستئناس، والتكثري 
 
 االقرتاح  .ب
اعرتاف الباحثة أبّن حبثه هذا بعيد عن الكمال وكذا ال خيلو عن 
النقائص واألخطاء ففي البيان والشروح لقله علم الباحثة، فلذلك يرجو 
الباحثة من القراء بتقدمي املالحظات واإلصالحات الرشيدة واإلنتقادات 
 البنائية. 
الل الدراسات ويرجو الباحثة أن هذا الباحثة ال يتحلل من خ
النفسية فقط، بل يرجو الباحثة أن يتم تطويره بشكل أكرب من خالل 
دراسة اجلوانب األخرى وابستخدام مناهج من منهجية التحليل األديب 
 املختلفة. 
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 قائمة املرجع
 املراجع العربية .أ
 . مدينة: دار الفكر العرىب.االدب وفنونه.   1434إمساعيل، عزالدين. 
 
 . دار املعارف.البالغة الواضحةم.  1999أمني، علم اجلارم ومصطفى. 
 
. بريوت: دار النهضة علم املعاينم.  2009ه/  1430عتيق، عبد العزيز. 
 العربية.
 
, بريوت: واملعاين والبديععلم البالغة البيان م.  2007املراغي، أمحد مصطفى. 
 دار الكتب العلمية. 
 
 . بريوت: املطبعة الكاثوليكية.املنجدم.  1998معلوف، لويس. 
 
 بريوت: دار الكتب العلمية. . جواهر البالغةاهلامشي، السيد أمحد. جمهول السنة. 
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. موسوعة علوم اللغة العربية, اجمللد الثامنم.  2006يعقوب، إميل بديع. 
 بريوت: دار الكتب العلمية. 
 
 البحوث والدراسات .ب
حبث تكميلي مقدم  "االستفهام يف جزء عّم"م.  2019االستغفارين، رفيق. 
يف اللغة واألدب بكلية اآلداب   (S.Hum) كشرط لنيل شهادة الدرجة األوىل
  .والعلوم اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
 
"االستفهام ومعانيه يف القصة قصرية أان املوت م.  2017سربايدى، حريف. 
حبث تكميلي مقدم كشرط لنيل شهادة الدرجة  لتوفيق احلكيم )دراسة بالغية("
واألدب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سوانن  يف اللغة (S.Hum)األوىل 
 أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 
"معاين االستفهام يف رواية امرأة عند نقطة الصفر م.  2019القرآن، سلفيا هنضة. 
حبث تكميلي مقدم كشرط لنيل شهادة الدرجة  لنوال السعداوى )دراسة بالغية("
واألدب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سوانن يف اللغة  (S.Hum)األوىل 
 أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
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